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I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om
nordmenns feriereiser. Følgende emner er kartlagt:
- Omfanget av nordmenns ferieturer (4 netter eller mer)
- Tidspunkt for ferieturene
- Feriemål
- Reisemåte
- Overnattingsformer på ferieturene
- Reisefølge på ferieturene
- Transportmiddel på ferieturene
- Ferieområder i Norge
- Hvem som ikke reiser på ferieturer
- Omfang og typer av kortturer (1-3 netter).
Av resultatene framgår det at 72 prosent av den norske befolkning i alderen 16-79 år var på ferie mellom november
1993 og oktober 1994. I gjennomsnitt ble det gjennomført 1,3 ferieturer pr. person. Sommeren er den mest aktive
ferieperioden, fulgt av høsten og påsken. De fleste ferieturer finner sted innenfor Norges grenser, 1/3 overnattet
utenfor Norden på ferie.
Spania med Kanariøyene er viktigste ferieland utenom Skandinavia. Bilen er uten sammenligning viktigste
transportmiddel på nordmenns ferietur, fulgt av fly. Tre av fire bruker fly på ferie utenfor Norden. Det er mest vanlig
at nordmenn overnatter i hytte når de er på ferie. Dernest følger overnatting på hotell og hos slektninger.
Hotellovernatting har økt mest i de seinere åra. Nordmenns ferier i Norge legges oftest til kystområder og til
spredtbygde strøk. Under halvparten av påskeferiene går til fjells. Over 100 000 personer har aldri vært på ferietur.
Nordmenn gjenomfører omtrent 10,2 millioner korte ferieturer i året.
Emneord: Ferievaner, charterturer, pakketurer, reiseliv, turisme.
Prosjektstøtte: Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Næringsdepartementet og er utviklet i samråd med
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1. Noen begreper og kjennemerker som
brukes i rapporten
Ferietur
Omfatter opphold utenfor helårsboligen med
ferieformål, som inkluderer minst 4 overnattinger.
Korttur
Omfatter opphold utenfor helårsboligen med
ferieformål, som inkluderer 1-3 overnattinger.
Feriested
Feriested knyttet til hele ferieturer, er i denne
rapporten det stedet intervjuobjektet har oppholdt
seg lengst sammenhengende på ferieturen.
Overnattingsmåte
Overnattingsmåte knyttet til hele ferieturer, er i
denne rapporten den måte intervjuobjektet har
overnattet på lengst sammenhengende i løpet av
ferieturen.
Utdanning
Utdanningsnivå er beregnet på grunnlag av
opplysninger om samlet allmennutdanning og
yrkesutdanning, hentet fra utdanningsregisteret.
Grupperingen bygger på Standard for utdannings-
gruppering i offentlig norsk statistikk (Standarder for
norsk statistikk nr. 7) . Følgende inndeling er brukt:
Ungdomsskolenivå: Utdanning med samlet varighet
7-9 år.
Gymnasnivå: Utdanning med samlet varighet
10-12 år.
Universitet/høgskolenivå I: Utdanning med samlet
varighet 13-14 år.
Universitet/høgskolenivå II: Utdanning av minst 15
års varighet.
Yrkesstatus
Grupperingen bygger på Standard for inndeling etter
sosioøkonomisk status (Standarder for norsk
statistikk nr. 5) . Yrkesstatus er beregnet for
aldersgruppen 16-79 år.
Landsdel





Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
og More og Romsdal
Trøndelag: Sør- og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark
Tettbygd/spredtbygd
Som tettbygde strøk regnes hussamlinger med minst
200 hjemmehørende personer der husene normalt
ikke ligger mer enn 50 meter fra hverandre. Mindre
husklynger som naturlig hører sammen med bebyggel-
sen på et større sted, regnes med selv om avstanden
fra husklyngen til tettstedet er noe mer enn 50 meter.
Ferieområder i Norge
Større byer: Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes,
Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Mindre byer/tettsteder: Små byer og tettsteder med
mer enn ca. 1 000 innbyggere. Dessuten kommuner
med mye tettbebyggelse.
Spredtbygde strøk: Småsteder og kommuner med lite
eller ingen tettbebyggelse. Alle fjellområder og
nasjonalparker er med her.
Kyst/innland/fjell: Inndelingen går etter kommune-
grensene slik at alle steder i en kommune tilhører
samme type område. Unntak er gjort for fjellområder
i innlandskommuner (f.eks. Mesnali og Tafjordfjella)
siden det benyttes kode både for kommunen og fjell-
området. I gruppen for kyststrøk er kommunene med
kystgrense, unntatt kommuner som ligger innerst i
fjorder (f.eks. Hardanger og Indre Sogn) . Disse regnes
med blant innlandsområdene.
I tabeller og figurer som gjelder alle personer i
utvalget, svarer en andel på 1 prosent til ca. 32 000
personer i befolkningen 16 til 79 år.
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2. Noen hovedresultater
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 1968 sin første
ferieundersøkelse. Siden 1970 har lignende under-
søkelser blitt gjennomført hvert 4. år fram til 1986.
Fra 1992 er det gjennomført ferieundersøkelser hvert
år. 1994-undersøkelsen ble gjennomført blant et
landsomfattende utvalg på 1 951 personer i alderen
16-79 år.
72 prosent på ferietur 1993/94
72 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år var på
en eller flere ferieturer fra 1. november 1993 til 30.
oktober 1994, dvs. ca. 2,3 mill. personer. 16 prosent
var på flere enn to turer. I gjennomsnitt er det i
denne perioden gjennomført 1,3 ferieturer pr.
person, 1,9 turer blant dem som har vært på ferietur.
Til sammen er dette ca. 4,4 mill. ferieturer. I
gjennomsnitt var nordmenn bortreist på ferie i 13,7
dager, 18,9 dager blant dem som var på ferietur.
Ferieaktiviteten økte fra begynnelsen på 1970-tallet,
med et toppunkt på midten av 1980-tallet. Seinere
har den sunket noe. Det siste året har det ikke vært
noen økning i andelen som drar på ferie, og de som
drar på ferie har heller ikke hatt flere ferieturer.
De mest aktive feriereisende er unge og middel-
aldrende, elever/studenter, høyere funksjonærer,
personer med høy inntekt og utdanning, de som bor
i Oslo/Akershus og i de store byene ellers.
Stabile sesongtall
I underkant av 2/3 av befolkningen, eller ca. 2 mill.
personer, var på sommerferie 1994. Hver 10. person
var på vinterferie, ca. hver 7. person var på høstferie
og påskeferie, og hver 25. person var på juleferie.
Det siste året har det vært liten endring i den
sesongvise ferieaktiviteten.
3/4 av dem som var på ferietur 1993/94, hadde
overnattinger i Norge. Dette blir til sammen omtrent
1,7 mill. nordmenn i alderen 16-79 år. Indre
Østlandet og Vestlandet hadde flest feriebesøkende.
1/3 hadde overnattinger utenfor Norden, mens litt
over 1/5 overnattet i Norden utenom Norge på
ferietur.
Påsken og jula er de mest typiske Norgesferie-
sesongene. Det er om høsten folk i første rekke.
foretrekker å reise utenfor Norden på ferie. Ferieturer
til andre nordiske land er mest typisk om sommeren.
De fleste tar sommerferien i Norge
Fra 1970 til 1986 hadde en synkende andel personer
Norge som reisemål på sommerferieturen. Denne
tendensen har i de seinere åra snudd; Norgesturene
har økt sin andel noe og representerer 63 prosent av
nordmenns lengste sommerferieturer. Det siste året
har tendensen til sommerferie utenfor Norden økt noe
igjen.
1/3 av nordmenns utenlandsturer går til andre land i
Norden, med Danmark og Sverige som jevnstore ferie-
land. Godt over 50 prosent av ferieturene går til
Europa utenom Norden. Her er Spania med
Kanariøyene det viktigste ferieland. Ca. hver 10. uten-
landstur går til land utenom Europa. Halvparten av
disse turene går til Nord-Amerika.
Ektefelle eller samboer er med som reisefølge på 3/5
av nordmenns ferieturer. Barn er med på 1/3 av
turene. På 9 prosent av turene reiser den ferierende
alene. Omtrent hver 6. ferietur er en pakketur.
Bil og fly de viktigste transportmidlene på
ferie
Omtrent tre av fem bruker bil som viktigste
transportmiddel på ferietur, mens en av fire bruker
fly. 5 prosent bruker jernbane. Like mange benytter
buss og båt/ferge. Fra 1970 og fram til midten på
1980-tallet var det en økning i bruken av fly og en
nedgang i bruken av jernbane. For de andre
transportmidlene har bruken vært nokså stabil.
Tre av fire bruker bilen på ferie i Norge og to av tre i
Norden ellers, mens bare 12 prosent bruker bil til
utlandet ellers. I stedet bruker tre av fire fly til land
utenfor Norden.
Økende andel hotellovernattinger
Når nordmenn er på ferie, er det mest typisk at de
overnatter i hytte/fritidsbolig; noe mer i egne enn i
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leide/lånte fritidsboliger. Dernest følger overnattin-
ger på hotell og hos slektninger. Under 10 prosent
av overnattingene er i telt eller campingvogn, mens
bare ca. hver 16. overnatting er hos venner. Omtrent
like mange er på pensjonat e.l.
På nordmenns lengste sommerferietur er hotell den
overnattingstype som har hatt den klareste økningen
fra 1970 til 1994. Overnatting i telt/campingvogn
har derimot hatt en jevn nedgang fram til 1992.
Overnattinger hos slekt har også hatt en synkende
andel i løpet av disse åra. Fra 1993 til 1994 har
bruken av de forskjellige overnattingsmåtene vært
temmelig stabil.
Oftest ferie i kystområder i Norge
Mer enn 50 prosent av nordmenns innenlandsferier
legges til kystområder og spredtbygde strøk. Langt
færre av ferieturene legges til de store byene og til
fj ellstrøk. Også i påskeferien er under halvparten av
ferieturene til fjells.
Over 100 000 aldri på ferietur
Av de 28 prosent av befolkningen som ikke var på
ferietur i 1993/94, var det 13 prosent som aldri
hadde vært på ferietur, eller ca. 112 000 personer i
alderen 16-79 år. De som aldri har vært på ferietur,
er helst eldre enslige, de med lav utdanning og de
som bor i spredtbygde strøk.
10,2 mill. korte ferieturer pr. år
37 prosent av befolkningen var på kort ferietur (1-3
overnattinger) i en gjennomsnitts tremånedersperio-
de fra november 1993 til oktober 1994. I gjennom-
snitt var hver nordmann i alderen 16-79 år på 3,2
slike turer i denne 12-måneders perioden. Dette
utgjør ca. 10,2 mill. kortturer i dette tidsrommet.
Personer med høy utdanning og inntekt, høyere
funksjonærer, skoleelever/studenter, folk i byer og
de som disponerer hytte var i størst grad på
kortferie.
Summary in English
Statistics Norway carried out its first holiday survey
in 1968. Since 1970 similar surveys have been
carried out every fourth year until 1986. From 1992
there has been a holiday survey every year. The
survey of 1994 was carried out among a national
sample of 1 951 persons between 16 and 79 years of
age.
72 per cent went on holiday trip in 1993/94
72 per cent, or nearly 2.3 mill. of the Norwegian
population between 16 and 79 years of age, went on
one or more holiday trips (4 nights or more) from
Nov. -93 to Oct. -94. In total this adds up to about
4.4 mill. holiday trips. On average Norwegians were
away 13.7 days, 18.9 days among those who actually
went on a holiday.
Holiday activities increased from the beginning of the
seventies, reaching its highest point in the mid
eighties. From then on it has decreased slightly. Last
year there has not been any change in the amount of
persons going on holiday, and those who have gone
have not had any higher number of trips.
The most active holiday travellers are the young and
the middle aged, pupils/students, salaried employees
of higher level, persons with high income and
education, persons living in the capital area and
elsewhere in the large cities.
Stable season numbers
Almost 2/3 of the population, or about 2 mill.
persons, went on a summer holiday in 1994. Every
tenth person went on winter holiday, every seventh
person went on autumn and Easter holiday, and every
25th person went on Christmas holiday. The number
of persons going on holiday in the different seasons
has been fairly stable.
3/4 of those on holiday trips in 1993/94 spent nights
in Norway. This corresponds to 1.7 mill. persons. The
inner eastern part and the western part of Norway
had most holiday visitors. 1/3 spent nights outside
the Nordic countries, while slightly more than 1/5
spent nights in one of the other Scandinavian
countries.
Easter and Christmas are the most typical seasons for
holiday trips within Norway. Autumn is the most
preferred season for holiday trips outside the
Scandinavian countries. Holiday trips to the other
Scandinavian countries most often take place in the
summer.
Most people spend their summer holiday in
Norway
From 1970 to 1986 there was a decline in the
number of Norwegians choosing their own country as
destination for their summer holiday. This tendency
has turned around the last years; the trips within
Norway have had a slight increase. This has resulted
in declining number of summer holiday trips both to
other Scandinavian countries and outside Scandinavia
as well. The last year the tendency to have summer
holiday outside the Nordic countries has increased
somewhat again.
The other Scandinavian countries are the destination
for 1/3 of the trips the Norwegians make abroad,
with Denmark and Sweden as equally frequent
destinations. Europe outside Scandinavia is the
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destination for about 50 per cent of the trips, Spain
including the Canaries being the single most
important country. About every 10th foreign holiday
trip goes to a country outside Europe, of which 50
per cent goes to North America.
Spouse or cohabitant is travelling companion in 3/5
of holiday trips made by Norwegians. Children are
travelling companions in about 1/3 of the trips. In 9
per cent of the trips the person on holiday travels
alone. Nearly every 6. holiday trip is an organized
group travel.
Cars and airplanes most frequent
transportation
Three out of five use a car as their main means of
transportation while going on a holiday trip, while
one out of four uses airplane. 5 per cent use railway.
The same amount use bus and boat/ferry. From
1970 to the mid eighties there was an increase in
the number who travelled by air and a decline in the
number travelling by railway. There has been a fairly
stable use of other kinds of transportation.
Three out of four use cars on holiday trips within
Norway and two ut of tree to the other Scandinavian
countries, while only 12 per cent use cars to other
countries. Three out of four go by air to countries
outside Scandinavia.
Accomodation in hotels increasing
Cottage is the most typical accomodation when
Norwegians are on holiday trips, slightly more in
own cottage than in borrowed or rented cottage.
Then follows hotels and visits at relatives. Hotel is
the type of accomodation that had the clearest
increase from 1970 to 1994 on the longest summer
holiday trip. Tent/camping vehicle, on the other
hand, has shown a continuous decline.
Accomodation with relatives has also decreased
during these years. From 1993 to 1994 use of
different accomodation has been fairly stable.
Holidays mostly at the coast
More than 50 per cent of the Norwegians' home-
country holidays are at coastal and at sparsely
populated areas. Much fewer of the holiday trips go
to the large cities and to the mountain areas. Even
at Easter less than half of the holiday trips go to the
mountains.
More than 100 000 persons never go on a
holiday trip
In 1993/94 28 per cent of the population did not go
on any holiday trip. 13 per cent of these, or nearly
112 000 persons, had never been on a holiday trip.
Those who never go for a holiday trip, are mostly
older persons living alone, with low education and
income and those who live in sparsely populated
areas.
10.2 mill. short holiday trips within a year
37 per cent of the population went on one or more
short holiday trips (1-3 nights) within an average
three months period from November 1993 to October
1994. On average every Norwegian from 16 to 79
years of age went on 3.2 short trips in this 12 months
period. This corresponds to about 10.2 mill. short
trips in this period. Persons with high education and
income, salaried employees of higher level,
pupils/students, people living in cities and those
having a cottage at their disposal are going on more
short holiday trips than other groups.
13
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3. Hvor mange ferieturer reiser vi på?
Figur 3.1. Ferieaktivitet blant personer 16-79 år fra november 1993 til oktober 1994
Figur 3.2. Andel som har vært på ferie og gjennomsni ttlig antall ferieturer. Personer 16-74 år. 1969-1994
Prosent 	 Antall
100 _ 	 2,5


























72 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år var på en eller flere ferieturer fra 1. november 1993 til
31. oktober 1994, dvs. ca . 2,3 mill. personer. 16 prosent var på flere enn 2 turer. I gjennomsnitt er det
i denne perioden foretatt 1,3 ferieturer pr. person, 1,9 turer blant dem som har vært på ferietur, til
sammen ca. 4,4 mill. ferieturer.
De mest aktive feriereisende er unge og middelaldrende, høyere funksjonærer, elever/studenter,
personer med høy inntekt og utdanning, de som bor i Oslo/Akershus og i de store byene ellers. Enslige
over 44 år og enslige forsørgere reiser i mindre grad på ferie enn personer i andre familiefaser.
Personer som disponerer hytte reiser betydelig mer på ferie enn andre.
Ferieaktiviteten har økt fra begynnelsen på 1970-tallet, med et toppunkt på midten av 80-tallet.
Seinere har den sunket noe. Det siste året har ikke andelen som drar på ferie økt, og de som drar på
ferie har gjennomsnittlig vært på færre ferier enn året før.
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ALLE 	 28 38 18 16 100 1,3 1,9 1943
KJØNN
Mann 	 30 39 18 14 100 1,2 1,8 955
Kvinne 	 25 37 19 18 100 1,4 1,9 988
ALDER
16-24 år 	 26 41 19 15 100 1,3 1,8 376
25-44 år 	 21 40 21 18 100 1,5 1,9 798
45-66 år 	 30 37 17 16 100 1,3 1,8 564
67-79 år 	 50 27 11 13 100 1,0 2,0 205
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 31 47 15 7 100 1,0 1,5 311
Funksjonærer, lavere nivå . 28 41 17 14 100 1,2 1,7 189
Funksjonærer, høyere nivå 	 11 38 27 24 100 1,8 2,0 589
Selvstendige 	 33 41 18 8 100 1,0 1,6 128
Skoleelever, studenter 	 20 36 25 19 100 1,5 1,9 148
Pensjonister 	 49 29 10 12 100 1,0 1,9 214
Hjemmearbeidende 	 42 33 9 16 100 1,1 1,9 327 
Andre ikke yrkesaktive 	 24 43 16 16 100 1,4 1,9 37
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 40 39 11 10 100 1,0 1,6 462
Gymnasnivå 	 30 40 18 12 100 1,2 1,7 982
Universitet/høgskole, nivå 1 11 30 26 33 100 2,0 2,3 206
Universitet/høgskole, nivå 2 9 35 27 29 100 2,0 2,2 230
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 36 36 14 13 100 1,1 1,8 135
100 000 - 199 999 	 39 37 12 12 100 1,1 1,8 278
200 000 - 299 999 	 32 39 17 13 100 1,2 1,7 338
300 000 - 399 999 	 20 43 22 16 100 1,4 1,8 316
400 000 eller mer 	 9 38 27 26 100 1,8 2,0 401
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 21 32 21 27 100 1,7 2,2 389
Buskerud/Oppland/Hedmark 35 35 18 12 100 1,2 1,8 265
Østfold/Vestfold 	 30 43 18 9 100 1,1 1,6 216
Telemark/Agder 	 38 35 15 12 100 1,1 1,8 182
Vestlandet 	 24 39 19 17 100 1,4 1,9 504
Trøndelag 	 28 37 19 16 100 1,3 1,8 178
Nord-Norge 	 27 48 17 8 100 1,1 1,5 207
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 41 37 15 7 100 0,9 1,5 380
Tettbygd, under 20 000 	 ... 28 41 19 12 100 1,2 1,7 808
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 23 40 20 17 100 1,4 1,9 269
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 19 32 20 29 100 1,8 2,2 431
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 22 41 22 15 100 1,4 1,8 184
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 . . 27 36 18 20 100 1,5 2,0 208
Enslig, 	 45-79 år 	 48 28 12 12 100 0,9 1,8 170
Enslig forsørger 	 33 39 14 14 100 1,1 1,7 72
Par u/barn, 	 16-44 år 	 21 40 21 17 100 1,4 1,8 183
Par u/barn, 45-79 år 	 33 35 16 16 100 1,3 1,9 484
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 23 42 19 15 100 1,4 1,8 339
Par yngste barn, 7-19 år . 18 43 22 17 100 1,5 1,8 303
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 25 39 19 16 100 1,4 1,9 1659
Husholdn. har ikke bil 	 ... 43 31 12 13 100 1,0 1,8 284
Husholdn. har hytte 	 18 34 22 27 100 1,8 2,2 711
Husholdn. har ikke hytte . 33 40 16 10 100 1,1 1,6 1232
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4-6 dager: 9 pst.
Ingen ferietur: 28 pst.
7-13 dager: 20 pst.
28 eI. flere: 16 pst.
14-20 dager: 17 pst.
21-27 dager: 11 pst.
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-74 år
I 1969/70 	 1977178 	 1985/86 	 1991/92 	 1992/93
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4. Hvor mange dager er vi på ferie?
Figur 4.1. Fordeling mellom antall dager på ferietur 1993/94








9 prosent har vært mindre enn en uke på ferietur i perioden 1. november 1993 - 31. oktober 1994. 16
prosent, dvs. ca . 510 000 personer, har vært på ferie i 4 uker eller mer. I gjennomsnitt har nordmenn
feriert i 13,7 dager i denne perioden. De som har vært på ferie, har i gjennomsnitt vært borte i 18,9
dager.
Personer med høy utdanning og inntekt, de som bor i Akershus/Oslo og ellers i de store byene er
bortreist på ferie flest dager. Høyere funksjonærer og studenter er flere dager på ferietur enn andre.
Likevel er pensjonister og hjemmearbeidende flest dager borte når de først ferierer. Hytteeiere er flere
dager på ferietur enn andre. De eldre er ikke bortreist på ferie så mange dager som de yngre, men er
bortreist lenger når de først drar på ferie. Færrest dager på ferie er arbeidere og selvstendige
(deriblant bønder), personer fra Telemark/Agder og de som bor i spredtbygde strøk.
Blant personer under 45 år, og spesielt blant de unge, har antall dager på ferietur sunket fra slutten
av 1970-tallet. I gruppen 45 år og eldre har feriedagene økt fram til midten av 1980-tallet, men har
seinere sunket også for dem. De siste tre årene har antall dager på ferietur holdt seg nokså jevnt for
alle aldersgrupper.
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Tabell 4.1. Personer i ulike befolkningsgrupper prosentvis fordelt e tter antall dager på ferietur 1993/94 og gjennomsnittlig antall
ferieturdager
Antall dager på ferietur 	 Gjennomsnitt
Ikke
ferie-










ALLE 	 28 9 20 17 11 16 100 13,7 18,9 1940
KJØNN
Mann 	 30 10 20 17 10 13 100 12,4 17,7 954
Kvinne 	 25 9 19 17 12 18 100 14,8 19,9 986
ALDER
16-24 år 	 26 11 22 20 10 12 100 12,7 17,1 376
25-44 år 	 21 10 20 18 13 17 100 14,7 18,7 797
45-66 år 	 30 8 20 16 10 16 100 13,0 18,5 563
67-79 år 	 50 7 11 8 5 18 100 13,3 26,6 . 	 204
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 31 11 29 18 7 4 100 9,2 13,3 310
Funksjonærer, lavere nivå . 28 7 22 19 13 11 100 12,5 17,4 189
Funksjonærer, høyere nivå 	 11 9 20 19 17 24 100 18,1 20,4 588
Selvstendige 	 33 12 19 21 7 9 100 10,4 15,5 128
Skoleelever, studenter 	 20 11 20 22 9 17 100 14,7 18,4 148
Pensjonister 	 49 7 11 10 7 17 100 12,0 23,3 214
Hjemmearbeidende 	 42 10 13 12 6 17 100 12,5 21,6 326
Andre ikke yrkesaktive 	 24 5 27 22 8 14 100 13,0 17,2 37
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 40 8 20 15 6 11 100 10,7 17,8 460
Gymnasnivå 	 30 10 21 17 10 12 100 12,1 17,2 982
Universitet/høgskole, nivå 1 11 7 15 20 18 30 100 20,4 22,9 205
Universitet/høgskole, nivå 2 9 9 17 17 20 28 100 20,5 22,6 230
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 36 7 17 15 10 14 100 11,9 18,8 135
100 000 - 199 999 	 39 10 18 13 7 13 100 12,0 19,8 277
200 000 - 299 999 	 32 9 23 16 8 12 100 11,7 17,1 338
300 000 - 399 999 	 20 10 20 21 16 15 100 14,8 18,5 315
400 000 eller mer 	 9 10 19 22 16 25 100 18,5 20,3 400
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 21 6 17 13 18 26 100 18,2 22,9 389
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 35 11 17 17 8 12 100 11,1 17,0 265
østfold/Vestfold 	 30 13 23 15 10 9 100 11,3 16,2 215
Telemark/Agder 	 38 13 19 15 7 8 100 9,8 15,9 182
Vestlandet 	 24 10 21 18 10 17 100 14,4 19,1 503
Trøndelag 	 28 7 20 20 8 16 100 13,6 18,9 177
Nord-Norge 	 27 9 19 23 10 13 100 12,6 17,1 207
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 41 11 24 13 6 6 100 8,6 14,5 380
Tettbygd, under 20 000 	 ... 28 10 21 18 10 13 100 12,4 17,2 805
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 23 9 19 20 9 20 100 15,4 20,1 269
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 19 6 15 16 17 26 100 19,4 23,9 431
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 22 11 24 21 9 13 100 13,8 17,8 184
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 . . 27 10 16 17 12 18 100 14,5 19,8 208
Enslig, 	 45-79 år 	 48 5 15 11 8 13 100 11,1 21,5 170
Enslig forsørger 	 33 8 25 11 10 13 100 10,9 16,4 72
Par u/barn, 	 16-44 år 	 21 7 20 19 17 16 100 14,8 18,8 183
Par u/barn, 45-79 år 	 33 9 17 15 8 18 100 13,8 20,7 482
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 23 11 20 21 9 15 100 13,6 17,7 339
Par yngste barn, 7-19 år 19 11 24 17 16 14 100 14,2 17,4 302
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 25 10 21 18 11 16 100 13,9 18,6 1656
Husholdn. har ikke bil 	 43 6 14 12 10 15 100 11,9 20,9 284
Husholdn. har hytte 	 18 8 18 17 14 26 100 18,8 22,8 709
Husholdn. har ikke hytte . 33 10 21 17 9 10 100 10,7 16,1 1231
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5. Når reiser vi på ferie?
I 1994 var nærmere 2/3 av befolkningen i alderen 16-79 år på sommerferie. Hver 10. person var på
vinterferie. Omtrent hver 7. person var på høstferie. Omtrent like mange var på påskeferie. Hver 25.
person var på juleferie. Det har vært en liten nedgang i andelen som har vært på ferietur i alle
sesongene i forhold til året før.
Andelen som har vært på høstferie har økt noe de seinere åra, men tendensen har nå stagnert.
Andelen på sommer- og vinterferie har holdt seg noenlunde stabil. Andelen på ferier knyttet til jul og
påske har derimot gått nedover. Nedgangen i påsken kan skyldes at den har vært sein og snøfattig.
Ellers kan det være slik at antall overnattinger i de hektiske høytidsferiene har sunket, og at det derfor
blir færre ferieturer med minst 4 overnattinger.
I nesten alle sesonger er det høyere funksjonærer, skoleelever/studenter, personer med høy utdanning
og inntekt og personer som bor i Akershus/Oslo og de store byene ellers som reiser mest på ferie. De
eldre, pensjonister og hjemmeværende er blant dem som drar mest på høstferie, men drar i mindre
grad enn de yngre på både vinter-, påske- og sommerferie.
De som har hytte i husholdningen drar i større grad på ferie enn andre, uansett sesong. Personer uten
bil er noe mindre på sommerferie enn personer med bil i husholdningen.
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Tabell 5.1. Personer i ulike befolkningsgrupper, e tter prosentvis andel som var på ferietur i ulike sesonger
Andel på ferie i ulike sesonger
Host Jul Vinter Påske 	Vår Sommer Tallet på
(1/9- (10/12- (1/1- (18/3- 	 (5/4- (1/5- personer
9/12) 31/12) 17/3) 4/4) 	 30/4) 31/8) som svarte
ALLE 	 14 4 10 13 2 64 1944
KJØNN
Mann 	 12 3 8 11 2 63 955
Kvinne 	 16 6 11 15 3 66 989
ALDER
16-24 år 	 13 6 11 12 2 63 376
25-44 år 	 13 6 10 15 2 73 798
45-66 år 	 16 2 9 13 3 60 565
67-79 år 	 16 2 6 6 2 42 205
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 8 1 5 10 2 64 311
Funksjonærer, lavere nivå . 13 4 5 11 3 62 189
Funksjonærer, høyere nivå 	 17 8 14 20 3 81 589
Selvstendige 	 14 3 7 11 1 55 128
Skoleelever, studenter 	 12 6 15 18 3 69 148
Pensjonister 	 14 0 7 7 2 43 214
Hjemmearbeidende 	 16 4 9 8 2 49 327
Andre ikke yrkesaktive 	 16 3 5 11 3 74 38
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 10 3 7 8 1 52 462
Gymnasnivå 	 14 3 8 11 3 62 983
Universitet/høgskole, nivå 1 20 6 18 18 4 82 206
Universitet/høgskole, nivå 2 18 10 15 26 1 86 230
HUSHOLDETS BRØINNTEKT
Under 100 000 	 16 5 12 10 3 50 135
100 000 - 199 999 	 15 4 6 8 2 50 278
200 000 - 299 999 	 13 4 6 13 1 61 338
300 000 - 399 999 	 15 4 9 14 4 73 316
400 000 eller mer 	 17 7 16 21 3 84 402
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 18 10 16 19 3 71 390
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 9 2 5 10 3 60 265
Østfold/Vestfold 	 18 2 8 10 3 58 216
Telemark/Agder 	 13 3 8 8 1 52 182
Vestlandet 	 13 4 12 16 2 68 504
Trøndelag 	 15 2 5 12 3 65 178
Nord-Norge 	 13 4 5 6 2 66 207
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 13 2 5 8 2 51 380
Tettbygd, under 20 000 	 13 3 7 10 2 65 808
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 16 5 11 14 3 65 269
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 17 9 19 22 4 73 432
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 11 6 11 13 1 68 184
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 20 9 13 13 2 62 208
Enslig, 	 45-79 år 	 12 4 6 6 2 42 170
Enslig forsørger 	 11 3 11 11 0 63 72
Par u/barn, 	 16-44 år 	 13 7 7 15 4 71 183
Par u/barn, 	 45-79 år 	 18 2 10 12 3 56 484
Par yngste barn, 0-6 år 	 11 5 9 14 1 70 339
Par yngste barn, 	 7-19 år . 12 2 11 16 2 78 304
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 14 4 10 14 2 67 1660
Husholdn. har ikke bil 	 ... 15 5 10 8 2 47 284
Husholdn. har hytte 	 16 6 14 22 3 75 712
















6. Hvor reiser vi på ferie?







0 Akershus/ Buskerud/ Østfold/ Telemark/ Vestlandet Trøndelag 	 Nord- 	 Norge 	 Norden 	 Utlandet 	 På reise
PP 	 Agder0 I./Hedm. Vestfold 	  	 Nor9e 	 i alt 	 ellers 	 ellers





n Land utenfor Norden
56
Sommer
Omtrent 3/4 av dem som var på ferietur 1993/94 hadde overnattinger i Norge. Dette blir til sammen
omtrent 1,7 mill. nordmenn i alderen 16-79 år. Indre Østlandet og Vestlandet hadde flest
feriebesøkende. 1/3 hadde overnattinger utenfor Norden, mens litt over 1/5 overnattet i Norden
utenom Norge på ferietur.
Det er personer med høy utdanning, de som bor i de sentrale Østlandsstrøk og i andre store byer, som
i størst grad drar på ferie utenfor Norden. Høy inntekt øker også sjansen for utenlandsferie, men det
er likevel de med lavest husholdningsinntekt som i størst grad reiser utenlands på ferie. Personer i
alderen 16-24 år og 45-66 år, høyere funksjonærer, selvstendige, skoleelever/studenter, unge enslige
og yngre par uten barn reiser også mer enn andre på utenlandsferie. Par med små ba rn har i minst
grad vært utenfor Norden på ferie.
Påsken er den mest typiske Norgesferiesesongen, fulgt av juleferien. Det er om høsten folk i første
rekke foretrekker å feriere utenfor Norden. Ferie i andre nordiske land er mest typisk om sommeren.
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Tabell 6.1. Personer i ulike befolkningsgrupper, etter prosentvis andel som har overnattet på ulike steder på ferietur 1993/94
Buske- 	 Tallet
rud/ 	 på
Opp- øst- 	 perso-
Akers- land/ fold/ Tele- 	 Trion- 	 Norden Ut- 	 ner
hus/ 	 Hed- Vest- mark/ Vest- de- 	 Nord- Norge for 	 landet PA 	 som
Oslo 	 mark fold Agder landet lag 	 Norge i alt øvrig ellers reise svarte
ALLE 	 12 28 9 18 23 11 12 74 21 34 6 1406
KJØNN
Mann 	 13 26 8 19 22 12 14 75 22 31 6 669
Kvinne 	 11 29 9 18 23 10 11 74 21 37 5 737
ALDER
16-24 år 	 13 26 9 16 17 8 9 68 26 40 6 280
25-44 år 	 11 29 10 23 25 12 12 77 24 30 5 627
45-66 år 	 11 26 7 15 21 11 15 74 17 37 7 396
67-79 år 	 18 33 7 11 25 8 9 78 12 28 5 103
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 12 26 5 21 21 11 15 78 19 22 6 216
Funksjonærer, lavere nivå 11 29 8 15 17 13 15 71 24 29 4 136
Funksjonærer, høyere nivå 11 29 11 21 24 12 14 75 24 38 6 522
Selvstendige 	 8 28 6 17 22 7 5 66 20 45 7 86
Skoleelever, 	 studenter 14 28 11 15 20 9 8 74 27 40 9 118
Pensjonister 	 16 29 6 10 20 12 14 72 11 34 0 110
Hjemmearbeidende 	 14 28 8 17 27 8 9 77 18 32 5 190
Andre ikke yrkesaktive 11 18 14 21 18 11 7 68 18 29 7 28
UTØING
Ungdomsskolenivå 	 13 27 8 12 19 10 13 75 20 29 4 279
Gymnasnivå 	 10 25 6 20 21 9 13 72 21 31 5 691
Universitet/høgskole, nivå 1 14 41 16 22 27 16 10 83 20 38 4 183
Universitet/høgskole, nivå 2 13 30 11 20 29 13 13 77 23 43 8 209
HUSHOLDETS BRØIT
Under 100 000 	 10 26 8 10 22 8 12 69 23 40 6 86
100 000 - 199 999 	 16 27 9 13 27 7 11 76 17 27 5 169
200 000 	 - 299 999 	 13 29 7 20 26 15 14 76 22 30 4 230
300 000 - 399 999 	 9 28 6 20 22 10 13 74 20 34 6 254
400 000 eller mer 	 11 29 11 18 21 13 13 73 25 38 7 366
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 6 37 16 17 17 9 7 70 22 45 7 309
Buskerud/Oppland/Hedmark 5 39 14 17 14 13 8 74 17 35 2 173
Østfold/Vestfold 	 3 33 9 13 14 7 7 60 31 33 5 151
Telemark/Agder 	 11 23 4 40 24 7 6 79 26 28 4 112
Vestlandet 	 18 22 4 24 41 6 6 81 17 31 8 381
Trøndelag 	 22 28 6 9 17 28 12 75 20 36 2 128
Nord-Norge 	 17 10 4 6 9 15 54 80 24 20 6 152
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 11 31 6 20 24 9 12 79 19 28 4 225
Tettbygd, under 20 000 	 11 27 8 16 22 12 16 76 21 28 6 583
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 12 24 8 18 17 9 14 65 27 38 5 206
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 13 31 11 20 26 12 6 73 21 46 5 349
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 17 24 9 16 15 7 9 69 29 39 7 143
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 . . 12 28 7 14 26 12 11 70 26 44 6 152
Enslig, 	 45-79 år 	 14 18 7 13 24 7 17 74 13 28 5 88
Enslig forsørger 	 19 33 10 21 25 17 15 88 10 25 6 48
Par u/barn, 	 16-44 år 	 7 23 10 16 19 13 14 66 22 42 5 144
Par u/barn, 	 45-79 år 	 11 30 6 12 23 10 14 73 15 40 6 324
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 10 34 11 27 26 12 12 81 23 20 4 260
Par yngste barn, 7-19 år . 12 27 10 25 22 10 10 78 26 30 6 247
BIL /HYTTE
Husholdn. har bil 	 12 28 9 20 22 11 13 75 22 33 6 1244
Husholdn. har ikke bil 	 13 24 7 9 28 7 10 71 19 38 4 162
Husholdn. har hytte 	 12 34 10 22 28 12 11 82 19 33 6 586





7. Hvor i utlandet reiser vi på ferie?
0
	
Sverige Danmark Norden Mellom- Spania/ 	 Hellas Sør-Eur. 	 Øst-
ellers 	 Europa Kanariø. 	 ellers 	 Europa







Afrika 	 Nord- 	 Latin- 	 Asia/
Amerika Amerika Australia








Sverige 	 Danmark 	 Norden 	 Mellom- 	 Spania/ 	 Hellas 	 Ser-Eur. 	 Øst- 	 Nord- 	 Verden 	 Utlandet
ellers 	 Europa 	 Kanariø. 	 ellers 	 Europa 	 Amerika 	 ellers 	 i alt
1/3 av nordmenns utenlandsturer går til Norden, med Danmark og Sverige som jevnstore ferieland.
Godt over 50 prosent av ferieturene går til Europa utenom Norden. Her er Spania/Kanariøyene
viktigste enkelte ferieland. Ca. hver 10. ferietur går til land utenom Europa. Halvparten av disse
turene går til Nord-Amerika.
De unge reiser i større grad til Hellas på sine ferieturer, mens de eldre heller reiser til
Spania/Kanariøyene. Folk med lav utdanning er de som helst reiser til Danmark, mens personer med
høy utdanning foretrekker Mellom-Europa og Hellas mer enn andre utdanningsgrupper. Personer
bosatt i Sør-Norge reiser mer til Danmark og Mellom-Europa enn de som er bostatt i Nord-Norge.
Nordlendingene reiser heller til Sverige på ferieturene sine. Småbarnsfamiliene er de som i størst grad
besøker Danmark.
Omtrent 1/3 av nordmenns ferieturer til utlandet er pakketurer, i første rekke de til Sør- og Øst-
Europa. Turene til våre naboland, til Mellom-Europa og til Nord-Amerika er i større grad uavhengig av
reiseselskapene.
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ALLE 	 16 15 3 19 15 9 8 4 1 6 1 3 100 897
KJØNN
Mann 	 19 15 2 19 15 8 7 5 2 7 1 2 100 398
Kvinne 	 14 15 3 20 16 10 9 3 1 5 0 4 100 499
ALDER
16-24 år 	 13 18 4 18 15 12 7 2 0 6 0 3 100 207
25-44 år 	 21 17 1 16 13 8 8 4 1 6 1 3 100 379
45-66 år 	 14 10 2 24 16 8 9 5 2 6 1 2 100 262
67-79 år 	 8 12 10 27 31 2 4 4 2 - 100 49
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 20 20 - 17 13 6 6 7 1 9 - 1 100 89
Funksjonærer, lavere nivå 27 12 3 18 10 14 9 1 - 6 - - 100 78
Funksjonærer, høyere nivå 15 16 2 18 15 9 10 3 1 7 1 3 100 386
Selvstendige 	 9 13 2 30 19 8 5 6 - 5 - 5 100 64
Skoleelever, 	 studenter . .. 15 16 4 23 15 10 6 3 2 1 4 100 93
Pensjonister 	 11 9 2 18 25 14 5 5 4 4 4 100 56
Hjemmearbeidende 	 13 14 5 21 19 7 8 4 3 3 - 2 100 113
Andre ikke yrkesaktive 18
UTØING
Ungdomsskolenivå 	 21 14 3 17 19 9 8 3 1 2 1 1 100 149
Gymnasnivå 	 17 15 2 20 16 9 8 4 6 1 2 100 427
Universitet/høgskole, nivå 1 14 14 2 19 17 13 7 4 2 5 1 2 100 122
Universitet/høgskole, nivå 2 13 14 3 21 11 6 9 4 3 9 - 6 100 159
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 11 16 7 26 11 10 5 2 3 2 - 7 100 61
100 000 - 199 999 	 17 14 15 21 10 5 5 1 8 - 4 100 78
200 000 - 299 999 	 19 17 2 18 11 12 10 6 1 3 2 - 100 124
300 000 - 399 999 	 16 15 2 19 15 11 7 8 1 5 - 1 100 152
400 000 eller mer 	 15 15 2 20 17 5 9 2 1 9 1 4 100 282
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 15 11 1 23 15 7 8 6 1 7 2 4 100 258
Buskerud/Oppland/Hedmark 13 12 5 20 15 19 10 1 - 4 - 1 100 100
Østfold/Vestfold 	 17 24 1 15 17 7 6 5 1 5 1 3 100 109
Telemark/Agder 	 21 24 20 7 7 7 - 3 10 1 100 71
Vestlandet 	 10 18 3 25 17 6 9 3 0 6 - 2 100 210
Trøndelag 	 18 9 3 9 23 16 5 5 5 4 1 1 100 77
Nord-Norge 	 36 8 8 7 11 6 8 7 - 4 - 4 100 72
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 18 14 3 15 15 8 8 3 1 12 1 2 100 119
Tettbygd, 	 under 20 000 	 ... 19 15 4 16 16 10 10 4 1 3 - 2 100 312
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 17 16 2 20 14 9 6 4 2 6 1 2 100 161
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 13 14 1 25 17 8 7 5 1 5 1 4 100 284
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 14 18 4 20 16 7 7 4 8 - 3 100 114
Enslig ellers, 	 16-44 år 20 13 2 16 13 12 6 2 2 7 2 5 100 127
Enslig, 	 45-79 år 	 17 4 9 17 24 7 15 4 - - - 2 100 46
Enslig forsørger 	 19
Par u/barn, 	 16-44 år 	 16 11 2 15 15 14 11 5 - 6 1 5 100 110
Par u/barn, 	 45-79 år 	 13 9 3 26 20 8 7 5 2 6 1 1 100 222
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 17 28 2 19 14 5 5 4 2 3 2 100 115
Par yngste barn, 7-19 år 	 20 20 1 17 10 10 7 6 1 6 - 3 100 144
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 17 15 2 19 16 9 8 4 1 6 1 2 100 787
Husholdn. har ikke bil 	 .. 13 13 7 21 14 8 7 4 3 3 1 7 100 110
Husholdn. har hytte 	 14 14 4 23 15 8 7 3 1 7 1 3 100 363
Husholdn. har ikke hytte . 18 16 2 17 16 10 9 5 1 5 1 3 100 534
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8. Hvor reiser vi på lengste sommer-
ferietur?








Akershus/ 	 Buskerud/ 	 Østfold/ 	 Telemark/ 	 Vestlandet 	 Trøndelag 	 Nord-Norge
Oslo 	 Oppl./Hedm. 	 Vestfold 	 Agder
Norden 	 Utlandet
ellers 	 ellers
Norge Norden for øvrig Land utenfor Norden
Hjemlandet foretrekkes som ferieland også på nordmenns lengste sommerferietur. Vestlandet, indre
Østlandet og Telemark/Agder er de landsdelene som får flest feriebesøkende nordmenn. Disse tallene
bør imidlertid vurderes i forhold til regionenes størrelse. Noe over hver 5. feriereisende har utlandet
utenom Norden som viktigste reisemål i sommerferien.
Det er unge og personer under utdanning eller med høy utdanning, de som bor i tettbygde strøk, og
unge enslige eller personer uten barn i husholdningen som i størst grad reiser på sommerferietur til
land utenom Norden.
Fra 1970 til 1986 sank andelen som hadde Norge som reisemål på lengste sommerferietur. Denne
tendensen snudde igjen fra 1986 til 1993; Norgesturene har økt sin andel noe. Det siste året har
tendensen til sommerferie utenfor Norden økt noe igjen.
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Tabell 8.1. Personer i ulike befolkningsgrupper prosentvis fordelt på viktigste feriested på lengste sommerferietur
Buske-
rud/
Opp- 	 Øst- 	 Tallet på
Akers- land/ fold/ Tele- 	 Norden Ut- 	 personer
hus/ 	 Hed- 	 Vest- mark/ Vest- Trønde- Nord- for- 	 landet 	 som







































16-24 år 	 7 9 6 11 10 2 6 20 29 100 235
25-44 år 	 4 11 7 15 14 5 8 15 21 100 576
45-66 år 	 5 13 5 11 14 7 13 12 20 100 329
67-79 år 	 12 25 6 8 18 2 7 7 15 100 85
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 6 14 4 15 13 5 12 14 17 100 197
Funksjonærer, lavere nivå 5 13 7 11 10 6 15 14 19 100 118
Funksjonærer, høyere nivå 3 11 7 14 12 6 8 16 23 100 465
Selvstendige 	 4 7 3 16 15 1 3 19 31 100 68
Skoleelever, studenter 5 10 7 10 12 1 6 21 29 100 101
Pensjonister 	 7 19 4 7 15 4 12 9 23 100 91
Hjemmearbeidende 	 11 15 7 13 19 3 4 12 16 100 158
Andre ikke yrkesaktive . 	 . 7 4 11 19 15 7 7 11 19 100 27
UTØING
Ungdomsskolenivå 	 8 15 6 9 14 5 9 16 19 100 235
Gymnasnivå 	 5 11 4 16 13 3 11 14 22 100 594
Universitet/høgskole, nivå 1 4 11 11 14 13 8 5 14 20 100 166
Universitet/høgskole, nivå 2 3 13 8 9 17 6 6 13 25 100 192
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 6 8 3 9 17 5 5 23 26 100 66
100 000 - 199 999 	 9 19 6 11 14 3 9 9 20 100 138
200 000 - 299 999 	 7 15 3 11 14 5 9 14 19 100 201
300 000 - 399 	 999 	 3 13 4 13 13 6 11 15 22 100 227
400 000 eller mer 	 4 12 8 12 11 5 8 16 25 100 332
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 3 15 12 11 7 6 6 14 26 100 272
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 3 22 12 12 9 6 5 10 22 100 155
Østfold/Vestfold 	 1 18 9 8 8 3 7 26 22 100 120
Telemark/Agder 	 2 8 1 34 10 2 4 18 21 100 92
Vestlandet 	 7 9 2 16 27 2 4 13 19 100 336
Trøndelag 	 12 10 1 9 10 13 7 11 27 100 116
Nord-Norge 	 9 6 1 2 5 4 40 17 16 100 134
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 4 14 5 19 16 4 8 15 15 100 189
Tettbygd, 	 under 20 000 	 ... 7 14 5 11 13 4 12 15 20 100 518
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 4 6 8 13 10 4 10 19 26 100 167
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 5 13 7 12 13 6 3 13 27 100 314
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 8 9 7 9 9 1 6 24 29 100 126
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 . 3 6 4 10 14 6 4 17 36 100 126
Enslig, 	 45-79 år 	 10 17 4 10 20 4 13 8 14 100 71
Enslig forsørger 	 9 20 9 16 13 7 13 7 7 100 45
Par u/barn, 	 16-44 år 	 3 9 5 10 13 5 9 13 32 100 128
Par u/barn, 	 45-79 år 	 6 18 4 8 14 6 12 11 21 100 262
Par yngste barn, 0-6 år 	 5 14 8 19 13 4 8 16 14 100 233
Par yngste barn, 	 7-19 år . 5 10 7 18 12 4 8 16 19 100 234
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 6 13 6 14 13 5 9 15 21 100 1092
Husholdn. har ikke bil 	 ... 4 11 4 8 19 5 7 17 26 100 133
Husholdn. har hytte 	 5 13 7 15 17 5 9 11 19 100 519
Husholdn. har ikke hytte . 6 12 5 11 10 4 9 18 24 100 706
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9. Hvem reiser vi sammen med på
ferie?








Andre slektninger 	 Venner












Nordmenns vanligste reisefølge på ferie er ektefelle eller samboer. De er med på 3/5 av nordmenns
ferieturer. Barn er med som reisefølge på 1/3 av turene. På 12 prosent av turene er andre slektninger
med og på ca. hver 5. tur er venner med. Norske ferierende reiser alene på 9 prosent av turene.
Det er enslige, særlig de eldre, og personer med lav inntekt, som i størst grad reiser alene på ferietur.
Det er særlig unge enslige som i størst grad reiser på ferie sammen med venner. Unge reiser også mest
sammen med andre slektninger.
Feriereiser innenfor Norges grenser er mest utbredt uansett reisefølge, men er mest vanlig blant dem
som reiser alene eller sammen med barn, og minst v anlig blant dem som reiser sammen med venner.
Det er den siste gruppen som i størst grad reiser utenfor Norden på ferietur.
Omtrent hver 6. ferietur er en pakketur. Det er pensjonister, selvstendige og personer uten barn i
husholdningen som helst reiser på pakketur. Bruken av pakketurtilbud er nokså jevnt fordelt på alle
landsdeler.
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ALLE 	 9 61 33 12 22 15 2563
KJØNN
Mann 	 9 65 35 10 21 13 1160
Kvinne 	 10 58 32 13 23 16 1403
ALDER
16-24 år 	 11 18 5 25 51 16 498
25-44 år 	 7 71 56 8 16 11 1155
45-66 år 	 10 75 23 9 13 17 716
67-79 år 	 15 62 9 10 13 18 194
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 6 62 40 10 28 11 322
Funksjonærer, lavere nivå . 11 62 31 14 19 14 227
Funksjonærer, høyere nivå 	 7 71 43 8 18 14 1052
Selvstendige 	 9 73 47 7 16 18 134
Skoleelever, studenter ... 12 9 3 34 49 15 229
Pensjonister 	 17 63 9 8 15 20 199
Hjemmearbeidende 	 10 60 30 13 19 16 351
Andre ikke yrkesaktive . 	 14 59 33 8 12 8 49
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 9 50 26 17 26 18 445
Gymnasnivå 	 10 61 33 11 24 15 1178
Universitet/høgskole, nivå 1 10 67 36 7 19 11 415
Universitet/høgskole, nivå 2 7 75 46 9 13 13 442
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 20 20 11 20 43 10 152
100 000 - 199 999 	 20 41 14 11 25 16 288
200 000 - 299 999 	 10 64 29 9 21 15 394
300 000 - 399 999 	 4 81 48 10 14 13 452
400 000 eller mer 	 5 78 43 9 15 13 739
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 8 60 32 11 27 12 667
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 7 67 34 15 22 16 305
Østfold/Vestfold 	 7 68 30 10 21 16 240
Telemark/Agder 	 11 61 36 13 21 13 196
Vestlandet 	 9 63 40 11 20 15 693
Trøndelag 	 7 60 29 12 18 18 230
Nord-Norge 	 20 45 25 14 16 16 232
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 6 70 38 10 22 16 344
Tettbygd, under 20 000 	 ... 10 61 34 13 18 14 991
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 9 62 38 11 24 15 381
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 9 57 27 12 25 15 762
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 10 2 1 33 58 18 257
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 . 22 4 7 16 56 14 302
Enslig, 	 45-79 år 	 44 1 10 21 33 19 156
Enslig forsørger 	 9 4 60 10 30 10 81
Par u/barn,l6-44 år 	 9 82 4 12 14 14 262
Par u/barn, 	 45-79 år 	 4 89 11 8 7 19 604
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 2 90 82 6 8 8 461
Par yngste barn, 7-19 år . 3 86 73 6 10 13 440
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 8 66 36 11 20 14 2266
Husholdn. har ikke bil 	 ... 21 22 13 15 36 15 297
Husholdn. har hytte 	 6 66 35 13 21 12 1250
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10. Hvilke transportmidler bruker vi på
ferie?
Figur 10.1. Fordelingen mellom viktigste transpo rtmidler på ferieturer
Omtrent tre av fem bruker bil som viktigste transportmiddel på ferietur, mens en av fire bruker fly. 5
prosent bruker henholdsvis jernbane, buss og båt/ferge.
På ferie i Norge bruker tre av fire bil som viktigste transportmiddel. På ferie i Norden ellers bruker to
av tre bil. Bare 12 prosent bruker bil til utlandet ellers. I stedet bruker tre av fire fly når de reiser på
ferie utenfor Norden. Endringene i bruk av transportmiddel på sommerferietur fra 1970 og fram til i
dag viser at flere bruker fly, færre bruker jernbane og båt. Andelen feriereiser med bil har gått noe
ned det siste året.
Norge
Alle grupper bruker bil mer enn noe annet transportmiddel på ferietur, men helst arbeidere og lavere
funksjonærer, folk i spredtbygde strøk og småbarnsfamilier. De yngste og de eldste, og personer med
lav inntekt bruker i minst grad bil når de drar på ferie. Personer som bor i byene, yngre enslige, yngre
par uten barn, personer uten bil og personer i selvstendige yrker bruker i større grad fly enn andre når
de drar på ferie. Unge, enslige, elever/studenter og personer med lav inntekt bruker mest jernbane på
ferietur. Buss blir mest brukt av eldre og enslige mennesker og de med lav inntekt.
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Tabell 10.1. Ferieturer fordelt etter viktigste transportmiddel, i ulike befolkningsgrupper. Prosent
Motor-
sykkel, 	 Til
Per- moped, Fri- 	 fots/ 	 Antall
Jern- Båt, 	 son- scoo- tids- 	 på 	 I 	 ferie-
Buss bane ferge Fly bil ter 	 båt Sykkel ski Annet alt reiser
ALLE 	 5 5 5 25 58 0 2 0 0 0 100 2530
KJØNN
Mann 	 4 3 5 23 61 0 3 0 0 0 100 1150
Kvinne 	 6 6 5 27 55 0 1 0 0 0 100 1380
ALDER
16-24 år 	 7 9 5 29 48 0 2 0 0 0 100 491
25-44 år 	 2 3 4 23 65 1 1 0 1 0 100 1144
45-66 år 	 6 4 5 27 57 - 2 - - - 100 707
67-79 år 	 18 5 7 20 48 1 1 - - 1 100 188
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 4 2 5 17 68 0 2 - 0 1 100 318
Funksjonærer, lavere nivå . 2 5 5 24 63 0 0 - - - 100 223
Funksjonærer, høyere nivå 	 2 4 4 27 59 0 2 0 1 0 100 1044
Selvstendige 	 5 1 7 35 51 - 1 - - - 100 133
Skoleelever, 	 studenter ... 10 12 6 26 43 - 3 - - 0 100 226
Pensjonister 	 10 7 4 26 52 - 2 - - 1 100 195
Hjemmearbeidende 	 13 4 6 22 53 0 1 0 - - 100 343
Andre ikke yrkesaktive 	 . . 4 6 2 17 71 - - - - - 100 48
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 10 7 4 22 54 - 2 - - 0 100 433
Gymnasnivå 	 5 3 5 24 60 1 2 0 0 0 100 1165
Universitet/høgskole, nivå 1 2 5 5 27 59 0 2 - 1 - 100 411
Universitet/høgskole, nivå 2 3 5 5 28 58 0 1 - 0 0 100 439
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 9 10 8 27 42 - 3 1 1 - 100 149
100 000 - 199 999 	 12 5 6 20 51 1 3 0 - - 100 276
200 000 - 299 999 	 5 4 4 24 62 1 0 0 1 - 100 393
300 000 - 399 999 	 2 3 4 21 68 0 0 - 0 1 100 447
400 000 eller mer 	 3 3 4 28 59 0 2 - 1 0 100 734
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 2 6 4 29 57 0 2 - 0 0 100 660
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 7 5 2 22 63 - - - 1 0 100 299
Østfold/Vestfold 	 5 3 5 23 63 0 0 - - 0 100 238
Telemark/Agder 	 8 4 3 18 57 1 7 1 2 2 100 194
Vestlandet 	 8 3 8 22 56 1 1 0 - - 100 687
Trøndelag 	 4 4 5 30 56 - 1 - - - 100 229
Nord-Norge 	 4 6 4 30 56 - 1 - - - 100 223
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 5 2 4 21 67 1 1 - - 0 100 342
Tettbygd, under 20 000 	 ... 7 4 4 22 60 0 1 - 0 0 100 970
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 5 3 5 28 55 1 2 0 0 0 100 380
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 4 7 6 28 53 0 2 0 0 0 100 754
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 10 9 6 26 45 0 3 - - 0 100 254
Enslig ellers, 	 16-44 år . . 3 8 4 34 46 1 2 1 0 0 100 295
Enslig, 	 45-79 år 	 19 8 6 23 43 - 1 - - 100 152
Enslig forsørger 	 9 4 5 26 55 - 1 - - - 100 78
Par u/barn, 	 16-44 år 	 1 5 4 34 52 0 2 0 2 - 100 261
Par u/barn, 45-79 år 	 8 3 6 27 55 0 1 - - 0 100 595
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 1 2 3 17 76 0 0 - - 0 100 460
Par yngste barn, 7-19 år 3 3 6 20 66 0 2 - 0 0 100 435
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 4 3 4 24 62 0 2 0 0 0 100 2242
Husholdn. har ikke bil 	 13 13 12 33 27 - 2 0 1 - 100 288
Husholdn. har hytte 	 4 4 5 21 63 0 2 0 0 0 100 1235
Husholdn. har ikke hytte . . 6 5 5 28 53 0 1 0 0 0 100 1295
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Venner: 6 pst. Leid/lånt hytte: 14 pst.
Pensjonat o.l.: 5 pst.
Telt/camping: 8 pst.
Hotell o.l.: 23 pst.
Slektninger: 21 pst.
<.:: .: ; : : : : . . : . . ..: • :. : ::;?>::.: :::::;; k;;:`;•:; ,:: ;%:::: ;,.;..:;...... 	 ....'- .+ i •'t ; : ;x:• •s ::: ::::: ; v:: ::. ,
Annet: 4 pst.
Egen hytte: 19 pst.
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11. Hvordan overnatter vi på ferietur?
Figur 11.1. Fordelingen mellom ulike overnattingsmåter på ferieturer










hotellhytte 	 turisthytte o.l. 	 pingvogn
Når nordmenn er på ferie, er det mest typisk at de overnatter i hytte/fritidsbolig; noe mer i egne enn
i leide/lånte fritidsboliger. Dernest følger overnattinger på hotell og hos slektninger. Under 10 prosent
av overnattingene er i telt eller campingvogn, mens bare ca. hver 16. overnatting er hos venner.
Omtrent like mange er på pensjonat e.l.
Hotell som overnattingstype er nokså jevnt fordelt i alle befolkningsgrupper, men brukes mest av
personer i selvstendige yrker, av enslige og par uten barn i husholdningen. De som overnatter hos
slektninger er helst kvinner, personer med lav inntekt, de som bor i Nord-Norge og eldre enslige eller
enslige forsørgere. Unge, personer med lav inntekt og enslige forsørgere er de som helst overnatter
hos venner. Campingturistene er unge, har lav utdanning, helst arbeidere, er fra spredtbygde strøk og
de er i småbarnsfamilier.
På nordmenns lengste sommerferietur er hotell den overnattingstype som har hatt den klarest økende
andelen fra 1970 til 1994. Overnatting i telt/campingvogn har derimot hatt en jevn nedgang, men
stabilisert seg de siste åra. Overnattinger hos slekt har også hatt en synkende andel i løpet av disse
åra.
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Tabell 11.1. Overnattinger på ferietur prosentvis fordelt e tter overnattingsmåte, i ulike befolkningsgsgrupper
Pensjo- 	 Leid/
nat, 	 Egen 	 lånt
gjest- 	 hytte/ hytte, 	 Antall
Hotell, giveri, Telt, 	 fri- 	 hus, 	 over-
hotell- kro, 	 camping- Slekt- Ven- tids- 	 leilig- Andre 	 natt-
hytte e.l. 	 vogn 	 niager ner bolig het 	 svar 	 I alt inger
ALLE 	 23 5 8 21 6 19 14 4 100 23333
KJØNN
Mann 	 23 6 8 19 5 21 13 6 100 10409
Kvinne 	 23 5 8 24 7 17 15 3 100 12924
ALDER
16-24 år 	 24 7 7 22 10 9 16 4 100 4128
25-44 år 	 21 6 10 23 6 12 18 3 100 10343
45-66 år 	 27 5 6 18 4 25 9 6 100 6493
67-79 år 	 20 1 3 21 1 44 5 5 100 2369
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 23 6 12 18 6 14 16 5 100 2618
Funksjonærer, lavere nivå 17 8 9 23 5 19 16 3 100 2076
Funksjonærer, høyere nivå 24 5 7 20 6 18 16 4 100 9426
Selvstendige 	 32 6 10 25 7 7 8 6 100 1132
Skoleelever, 	 studenter 	 .. 25 8 6 19 8 12 16 6 100 1859
Pensjonister 	 23 4 5 19 7 28 9 6 100 2341
Hjemmearbeidende 	 22 3 7 27 4 23 12 2 100 3521
Andre ikke yrkesaktive . 16 2 15 32 3 26 3 3 100 360
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 21 5 12 23 5 17 13 4 100 4223
Gymnasnivå 	 25 5 8 21 6 16 15 5 100 10549
Universitet/høgskole, nivå 1 22 5 6 19 5 23 15 5 100 3689
Universitet/høgskole, nivå 2 21 4 6 24 7 24 13 2 100 4170
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 16 11 7 33 11 2 13 5 100 1323
100 000 - 199 999 	 20 4 7 35 4 20 7 4 100 2968
200 000 - 299 999 	 23 8 9 24 4 16 13 4 100 3512
300 000 - 399 999 	 25 4 10 14 4 23 16 3 100 4134
400 000 eller mer 	 23 5 6 19 7 19 16 5 100 6640
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 22 4 5 18 6 22 19 5 100 6338
Buskerud/Oppland/Hedmark 18 5 12 19 6 20 15 6 100 2519
Østfold/Vestfold 	 31 8 10 13 9 13 14 3 100 2199
Telemark/Agder 	 26 6 6 19 5 15 17 6 100 1561
Vestlandet 	 22 5 6 22 5 24 12 4 100 6339
Trøndelag 	 28 8 10 22 5 13 11 3 100 2160
Nord-Norge 	 20 5 11 41 8 6 6 3 100 2217
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 20 4 12 23 8 15 13 6 100 2969
Tettbygd, under 20 000 	 23 6 9 26 5 16 13 4 100 8474
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 24 4 9 18 6 17 16 5 100 3727
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 24 6 4 18 6 24 15 4 100 7445
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 22 6 6 23 11 10 16 6 100 2232
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 .. 27 8 8 24 12 5 13 4 100 2654
Enslig, 	 45-79 år 	 24 2 2 33 2 24 8 4 100 1695
Enslig forsørger 	 18 3 4 31 13 4 24 2 100 733
Par u/barn, 	 16-44 år 	 30 10 8 22 4 10 13 3 100 2317
Par u/barn, 	 45-79 år 	 27 4 6 15 3 33 8 5 100 5867
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 14 4 13 29 5 12 23 2 100 3987
Par yngste barn, 7-19 år . 21 5 9 14 5 23 16 7 100 3848
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 24 5 8 19 5 20 14 4 100 20454
Husholdn. 	 har ikke bil 	 ... 18 7 6 37 9 7 11 4 100 2879
Husholdn. har hytte 	 18 4 4 14 5 36 13 4 100 11690
Husholdn. har ikke hytte . 28 6 11 29 7 1 15 4 100 11643
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12. Hva slags område i Norge ferierer
vi i?
Figur 12.1. Fordelingen mellom ulike typer ferieområde i Norge
Mindre byer/
tettsteder: 33 pst.
StørreY er:14 pst.b P
Spredtbygde strøk: 53 pst. 
Høst Jul Vinter 	 Påske Sommer Høst Jul Vinter 	 Påske Sommer
111 Større byer 	 Mindre byer/tettsteder
❑ Spredtbygde strøk 
111 Kystområder	0 Innland
❑ Fjellstrøk
Det er helst de spredtbygde strøkene og kystområdene som lokker når nordmenn drar på ferie i sitt
eget land. I minst grad tar de ferie i større byer og i fjellstrøk. Vi finner likevel tydelige forskjeller
mellom feriesesongene. I vinter- og påskeferien oppholder vi oss mest i spredtbygde strøk og fjellstrøk.
Høstferien er den mest utpregete storbyferien; en av fem ferieturer om høsten går til en større by. I
juleferien oppholder vi oss helst i en mindre by eller tettsted og ved kysten. Likevel er det i
sommerferien vi helst oppholder oss i kystområder.
Det er ikke noen spesielt store forskjeller mellom befolkningsgruppene når det gjelder valg av
ferieområder. De som bor i Nord-Norge og Trøndelag er i mindre grad på fjellet enn de som bor i
andre deler av landet. Det samme gjelder eldre enslige og enslige forsørgere. Personer som bor rundt
Oslofjorden og de som har hytte og bil, er de som i størst grad reiser på fjellet i ferien. Personer uten
hytte og bil har i større grad storbyferie enn de andre.
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Tabell 12.1. Prosentvis fordeling av ferieturer i Norge, etter ulike typer område, i ulike befolkningsgsgrupper
Tallet
Mindre 	 Spredt- 	 på
Større byer/tett- bygde I 	 Kyst- 	 Innlands- Fjell- I 	 ferie-
byer 	 steder 	 strøk alt 	 områder områder strøk alt turer
ALLE 	 14 33 53 100 55 25 20 100 1565
KJØNN
Mann 	 13 31 55 100 55 24 20 100 713
Kvinne 	 14 35 51 100 54 25 20 100 852
ALDER
16-24 år 	 17 38 46 100 53 25 22 100 272
25-44 år 	 13 33 54 100 54 27 19 100 751
45-66 år 	 13 30 57 100 59 21 21 100 414
67-79 år 	 17 35 48 100 52 26 23 100 128
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 13 32 56 100 55 27 19 100 222
Funksjonærer, lavere nivå . 10 37 52 100 62 22 17 100 143
Funksjonærer, høyere nivå 	 13 33 54 100 55 24 22 100 633
Selvstendige 	 22 27 51 100 51 22 27 100 63
Skoleelever, 	 studenter 	 .. 17 38 45 100 52 23 25 100 130
Pensjonister 	 13 36 51 100 58 24 18 100 131
Hjemmearbeidende 	 16 31 53 100 53 30 17 100 215
Andre ikke yrkesaktive ... 7 36 57 100 54 29 18 100 28
UTDANNING;
Ungdomsskolenivå 	 13 34 54 100 50 25 25 100 269
Gymnasnivå 	 13 34 53 100 57 26 17 100 711
Universitet/høgskole, nivå 1 14 34 52 100 50 26 24 100 270
Universitet/høgskole, nivå 2 13 31 56 100 57 21 22 100 272
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 15 43 42 100 49 30 21 100 84
100 000 - 199 999 	 15 39 46 100 56 30 14 100 194
200 000 - 299 999 	 16 32 52 100 58 27 15 100 252
300 000 - 399 999 	 9 29 62 100 51 25 24 100 283
400 000 eller mer 	 13 34 53 100 56 19 25 100 441
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 7 37 56 100 41 29 31 •100 393
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 9 33 59 100 45 25 30 100 184
Østfold/Vestfold 	 12 37 51 100 44 17 39 100 125
Telemark/Agder 	 18 32 50 100 56 26 18 100 112
Vestlandet 	 17 31 52 100 66 22 12 100 453
Trøndelag 	 21 24 56 100 57 35 8 100 144
Nord-Norge 	 18 40 42 100 78 18 4 100 154
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 12 37 51 100 52 28 20 100 215
Tettbygd, under 20 000 	 17 31 52 100 59 26 15 100 621
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 12 32 56 100 56 17 27 100 209
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 10 36 54 100 50 26 25 100 459
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 19 34 47 100 58 16 26 100 136
Enslig ellers, 	 16-44 år 	 . . 15 37 48 100 50 31 19 100 169
Enslig, 	 45-79 år 	 16 36 49 100 64 23 13 100 103
Enslig forsørger 	 18 43 38 100 53 33 13 100 60
Par u/barn, 	 16-44 år 	 9 35 56 100 52 32 17 100 149
Par u/barn, 	 45-79 år 	 13 30 58 100 54 22 24 100 334
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 12 38 50 100 56 25 19 100 325
Par yngste barn, 7-19 år 	 14 27 59 100 54 24 21 100 289
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 13 34 54 100 54 25 21 100 1392
Husholdn. har ikke bil 	 .. 20 32 47 100 60 25 14 100 173
Husholdn. har hytte 	 11 31 59 100 52 25 24 100 818
Husholdn. har ikke hytte . 17 37 47 100 59 25 17 100 747
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13. Når var de som ikke ferie rte i
1993/94 på ferietur sist?
Figur 13.1. Antall år siden siste ferietur blant dem som ikke var på ferietur 1993/94
1 år siden 2-4 år siden 5 år el. mer siden Aldri vært på ferie
Av de 28 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år som ikke var på ferietur i 1993/94, var det 13
prosent som aldri hadde vært på ferietur, eller ca. 3,5 prosent av hele denne aldersgruppen. Dette
utgjør omtrent 112 000 personer. Omtrent 1/4 hadde vært på ferie for ett år siden, mens omtrent 1/3
hadde sist vært på ferietur for fem eller flere år siden.
De som aldri har vært på ferietur er helst eldre enslige, de med lav utdanning og de som bor i
spredtbygde strøk.
Det har skjedd bare små endringer fra 1986 til 1994 når det gjelder hvor lenge det er siden folk sist
var på ferie, men det har vært en økning i andelen som ikke har vært på ferie på fem år eller mer.
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Tabell 13.1. Personer i ulike befolkningsgrupper som ikke var på ferietur 1993/94, prosentvis fordelt etter antall år siden siste
ferietur















ALLE 	 25 17 12 32 13 100 537
KJØNN
Mann 	 28 18 12 31 11 100 286
Kvinne 	 22 17 12 33 16 100 251
ALDER
16-24 år 	 31 20 10 27 11 100 96
25-44 år 	 31 23 9 30 7 100 171
45-66 år 	 21 16 15 35 13 100 168
67-79 år 	 17 8 13 36 26 100 102
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 31 20 9 32 8 100 95
Funksjonærer, lavere nivå . 40 21 11 25 4 100 53
Funksjonærer, høyere nivå . 36 24 10 24 6 100 67
Selvstendige 	 24 12 14 31 19 100 42
Skoleelever, studenter 	 . 20 23 13 30 13 100 30
Pensjonister 	 18 13 15 36 18 100 104
Hjemmearbeidende 	 19 14 11 37 19 100 137
Andre ikke yrkesaktive 	 9
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 17 11 14 38 20 100 183
Gymnasnivå 	 29 21 11 29 10 100 291
Universitet/høgskole nivå 1 23
Universitet/høgskole nivå 2 21
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 6 18 14 35 27 100 49
100 000 - 199 999 	 23 16 16 32 14 100 109
200 000 - 299 999 	 34 17 9 32 7 100 108
300 000 - 399 999 	 40 13 13 27 6 100 62
400 000 eller mer 	 29 37 29 6 100 35
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 35 14 9 35 8 100 80
Buskerud/Oppland/Hedmark .. 16 16 15 32 21 100 92
Østfold/Vestfold 	 32 18 12 29 8 100 65
Telemark/Agder 	 26 11 6 40 17 100 70
Vestlandet 	 24 16 11 33 15 100 123
Trøndelag 	 16 34 14 30 6 100 50
Nord-Norge 	 25 18 16 25 15 100 55
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 18 13 8 34 28 100 155
Tettbygd, 	 under 20 000 	 .... 28 17 15 31 10 100 225
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 ... 29 21 8 38 5 100 63
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. . 32 23 16 26 4 100 82
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 32 7 5 34 22 100 41
Enslig ellers, 	 16-44 år 27 25 11 30 7 100 56
Enslig, 	 45-79 år 	 9 9 21 37 26 100 82
Enslig forsørger 	 : 24
Par u/barn, 	 16-44 år 	 33 28 10 23 5 100 39
Par u/barn, 	 45-79 år 	 21 15 12 36 16 100 160
Par yngste barn, 0-6 år 	 32 23 9 33 4 100 79
Par yngste barn, 7-19 år . 39 16 11 25 9 100 56
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 27 18 12 31 12 100 415
Husholdn. har ikke bil 	 17 15 13 37 18 100 122
Husholdn. har hytte 	 29 14 15 30 12 100 125
Husholdn. har ikke hytte . 24 18 11 33 14 100 412
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37 prosent av befolkningen var på en eller flere korte ferieturer (1-3 overnattinger) i løpet av en
tremåneders periode. 18 prosent var på én korttur, 15 prosent var på 2-4 kortturer og 3 prosent var
på fem eller flere kortturer i en slik periode. I gjennomsnitt var hver nordmann i alderen 16-79 år på
3,2 slike turer i løpet av 12 måneder. Dette utgjør ca. 10,2 mill. kortturer pr. år.
Det er personer med høy utdanning og inntekt, høyere funksjonærer, skoleelever/studenter, folk i byer
og de som har hytte som i størst grad var på kortferie. På samme måte som på lengre ferieturer, reiser
eldre, enslige personer også minst på kortere turer.
Over året fordeler kortturene seg med høysesong om sommeren og lavsesong om vinteren. 28 prosent
har vært på korttur i juli, mens 13 prosent har vært på korttur i januar og 14 prosent i november.
Des. 	 Jan.
Ingen tur
- -- — — - 1tur




14. Hvor mange korte ferieturer reiser
vi på?











53 pst. 64 pst.
9 pst.
14 pst.




15 pst. 15 pst.
pst'
11 pst. 20 pst.
November-Januar Februar-April Mai-Juli August-Oktober
Figur 14.2. Antall kortturer fordelt på måned
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Tabell 14.1. Personer i ulike befolkningsgrupper prosentvis fordelt etter antall kortturer siste 3 måneder og gjennomsni ttlig antall
kortturer i løpet av 12 måneder
Antall kortturer siste 3 måneder











3-4 	 flere I alt
ALLE 	 63 18 8 7 3 100 3,2 8,8 6813
KJØNN
Mann 	 65 17 8 7 3 100 3,2 8,8 3365
Kvinne 	 63 19 9 6 3 100 3,2 8,4 3448
ALDER
16-24 år 	 57 21 10 8 4 100 3,6 8,4 1211
25-44 år 	 60 19 9 8 3 100 3,6 8,8 2813
45-66 år 	 68 16 7 5 3 100 2,8 8,8 2030
67-79 år 	 80 11 5 3 1 100 1,6 7,2 759
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 67 16 8 5 4 100 2,1 9,2 1083
Funksjonærer, lavere nivå 64 18 8 7 3 100 3,2 8,4 654
Funksjonærer, høyere nivå 54 21 11 10 5 100 4,0 9,2 2022
Selvstendige 	 68 18 7 6 1 100 2,4 7,6 528
Skoleelever, studenter 	 . 57 22 9 8 3 100 3,6 8,0 576
Pensjonister 	 78 12 5 4 2 100 2,0 8,4 698
Hjemmearbeidende 	 72 14 7 5 2 100 2,4 8,0 1121
Andre ikke yrkesaktive ... 62 18 9 6 5 100 4,4 12,0 131
UTØING
Ungdomsskolenivå 	 75 14 6 4 2 100 2,0 8,4 1648
Gymnasnivå 	 63 18 9 7 3 100 3,2 8,8 3513
Universitet/høgskole nivå 1 54 22 10 10 4 100 4,0 8,8 640
Universitet/høgskole nivå 2 53 21 12 10 4 100 4,0 8,8 695
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 72 15 6 4 3 100 2,4 8,4 468
100 000 - 199 999 	 74 15 5 4 2 100 2,0 8,0 908
200 000 - 299 999 	 66 17 8 7 3 100 2,8 8,8 1147
300 000 - 399 999 	 62 19 10 7 3 100 3,2 8,8 1198
400 000 - 499 999 	 55 21 12 9 4 100 4,0 9,2 797
500 000 eller mer 	 47 22 13 12 6 100 4,8 9,2 650
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 59 19 10 8 5 100 4,0 9,2 1364
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 67 18 7 5 2 100 2,4 7,6 929
Østfold/Vestfold 	 69 17 8 4 2 100 2,4 7,6 710
Telemark/Agder 	 62 17 10 9 3 100 3,2 8,4 627
Vestlandet 	 63 18 8 8 3 100 3,2 8,8 1844
Trøndelag 	 63 19 8 6 5 100 3,6 9,6 627
Nord-Norge 	 72 14 6 5 3 100 2,4 8,8 708
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 69 18 7 4 2 100 2,4 7,2 1396
Tettbygd, 	 under 20 000 	 ... 66 17 8 6 3 100 2,8 8,4 2758
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 63 18 8 7 3 100 3,2 8,8 950
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 56 18 10 10 5 100 4,4 10,0 1450
FAMILEFASE
16-24 år hos foreldre 	 58 19 10 9 4 100 3,6 8,8 637
Enslig ellers, 	 16-44 år 59 18 9 10 4 100 4,0 9,2 669
Enslig, 	 45-79 år 	 77 13 5 3 2 100 2,0 8,4 643
Enslig forsørger 	 59 23 9 6 2 100 3,2 7,6 255
Par u/barn, 16-44 år 	 55 19 12 9 4 100 4,0 9,2 578
Par u/barn, 45-79 år 	 71 15 7 5 3 100 2,4 8,8 1683
Par yngste barn, 	 0-6 år .. 59 22 10 7 2 100 3,2 7,6 1224
Par yngste barn, 7-19 år 62 19 8 7 4 100 3,2 9,2 1112
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 63 18 9 7 3 100 3,2 8,8 5810
Husholdn. har ikke bil 	 ... 72 15 7 4 2 100 2,4 8,0 996
Husholdn. har hytte 	 54 19 11 9 6 100 4,4 10,0 2426
Husholdn. har ikke hytte . 69 17 7 5 2 100 2,4 7,6 4358
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Utlandet ellers: 4 pst.







15. Hvor reiser vi på kortturer?
Figur 15.1. Reisemål på kortturer 1993/94







0 Akershus/ 	 Buskerud/ 	 Østfold/	 Telemark/ 	 Vestlandet 	 Trøndelag 	 Nord-Norge 	 Norden
	 Utlandet
ellers 	 ellers
Det er helst i det indre Østlandet og på Vestlandet folk ferierer på korte turer, altså omtrent de samme
områdene som på de lengre ferieturene. Derimot er det langt færre som har utenlandsopphold i
forhold til innenlandsopphold på de korte turene.
Folk bosatt i Nord-Norge er de som helst ferierer i sin egen landsdel på korte ferieturer. Det er eldre,
enslige og personer bosatt på Østlandet som helst drar på korte ferieturer til andre land i Norden.
Omtrent en av fire kortturer er betalte overnattinger. Disse overnattingene fordeler seg nokså jevnt
mellom landsdelene, selv om andelen betalte overnattinger ligger noe høyere i Oslo-området og i indre
Østlandet enn i resten av landet. Kortturene til utlandet er i større grad betalte overnattinger enn
kortturene innenlands. 2/3 av kortturene til de andre nordiske land er betalte overnattinger.
Oslo 	 Oppl./Hedm. 	 Vestfold 	 Agder
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Tabell 15.1. Kortturer fordelt på feriested og andel overna ttinger betalt for, i ulike befolkningsgrupper. Prosent
Kortturer til
Bus- 	 Over-
kerud 	 Ut- 	 natt-
/Opp- Ost- 	 Nor- lan- 	 ing 	 Tallet
Akers- land/ fold/ Tele- Vest- 	 den det 	 be- 	 på
	hus/ Bed- Vest- mark/ lan- Tren- Nord- for for 	 I	 talt korte
Oslo mark fold Agder det delag Norge øvrig øvrig alt for 	 turer
ALLE 	 8 20 8 13 22 9 8 7 4 LOU 24 5259
KJØNN
Mann 	 7 20 7 13 23 11 9 6 5 100 24 2560
Kvinne 	 10 21 8 13 21 8 7 8 4 100 23 2699
ALDER
16-24 år 	 10 19 5 13 27 7 9 8 2 100 20 1066
25-44 år 	 8 22 8 13 21 11 7 6 4 100 24 2491
45-66 år 	 7 18 9 13 21 9 8 8 7 100 24 1422
67-79 år 	 10 19 10 10 21 4 7 11 7 100 29 280
YRKESSTATUS
Arbeidere 	 7 18 6 17 20 14 9 5 3 100 25 792
Funksjonærer, lavere nivå 11 18 12 11 20 14 6 7 2 100 26 496
Funksjonærer, høyere nivå 8 22 8 12 22 8 8 7 7 100 23 2098
Selvstendige 	 8 20 15 18 11 6 12 6 4 100 26 321
Skoleelever, 	 studenter . 	 . 	 11 18 5 13 30 6 7 8 2 100 20 485
Pensjonister 	 9 17 10 12 18 11 11 9 3 100 25 327
Hjemmearbeidende 	 6 22 5 14 24 8 6 10 4 100 22 618
Andre ikke yrkesaktive . 	 . 6 14 1 7 42 9 11 4 6 100 25 122
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 7 21 8 16 17 8 9 10 3 100 26 867
Gymnasnivå 	 9 19 7 12 23 11 9 7 4 100 24 2783
Universitet/høgskole, nivå 1 9 24 11 15 17 8 6 6 4 100 21 635
Universitet/høgskole, nivå 2 8 23 9 10 26 8 6 5 4 100 22 721
HUSHOLDETS BRUTTOINNTEKT
Under 100 000 	 9 20 6 15 24 10 7 6 3 100 20 266
100 000 - 199 999 	 12 21 5 11 18 9 11 9 5 100 24 484
200 000 - 299 999 	 10 21 6 13 22 10 8 7 3 100 25 841
300 000 - 399 999 	 8 17 7 19 21 13 8 6 3 100 24 979
400 000 - 499 999 	 7 26 9 11 16 9 10 6 6 100 21 812
500 000 eller mer 	 8 22 11 10 22 8 5 7 5 100 25 794
LANDSDEL
Akershus/Oslo 	 9 38 17 10 5 2 1 9 7 100 23 1279
Buskerud/Oppland/Hedmark 	 11 52 7 10 7 2 1 7 4 100 29 584
Østfold/Vestfold 	 12 26 21 13 5 3 1 15 4 100 31 409
Telemark/Agder 	 12 7 5 52 9 0 1 11 4 100 28 504
Vestlandet 	 7 6 2 12 63 4 1 3 4 100 22 1504
Trøndelag 	 7 9 1 0 7 67 3 4 3 100 19 526
Nord-Norge 	 2 2 0 0 1 6 81 6 1 100 18 446
BOSTEDSSTRØK
Spredtbygd 	 8 21 5 12 27 9 9 5 4 100 28 790
Tettbygd, 	 under 20 000 	 ... 8 19 4 13 24 10 12 7 3 100 25 1924
Tettbygd, 	 20 000-99 999 	 8 15 11 22 15 4 10 10 5 100 25 766
Tettbygd, 	 100 000 el. 	 fl. 	 . 10 24 11 10 21 11 1 6 6 100 19 1536
FAMILIEFASE
16-24 år hos foreldre 	 10 17 5 12 33 8 6 8 1 100 21 569
Enslig ellers, 	 16-44 år 11 22 5 14 22 9 7 6 5 100 22 635
Enslig, 	 45-79 år 	 16 11 7 12 20 3 11 12 7 100 29 297
Enslig forsørger 	 9 22 3 8 22 4 19 10 2 100 28 197
Par u/barn, 	 16-44 år 	 9 22 9 9 18 10 10 9 5 100 23 584
Par u/barn, 	 45-79 år 	 6 20 11 12 20 10 6 7 7 100 25 1078
Par yngste barn, 0-6 år 7 19 9 17 24 10 7 4 3 100 21 968
Par yngste barn, 7-19 år . 6 23 8 15 19 12 8 6 3 100 26 926
BIL/HYTTE
Husholdn. har bil 	 8 20 8 13 22 10 8 7 4 100 24 4715
Husholdn. har ikke bil 	 .. 12 20 6 13 21 7 7 9 5 100 23 544
Husholdn. har hytte 	 7 21 8 13 21 12 7 5 5 100 17 2739
Husholdn. har ikke hytte . 10 19 7 13 23 7 9 9 4 100 31 2510
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Hotell, hotellhytte 	 18 8 7 0 2 4 4 3 	 4 19 51
Leilighetshotell/andelshytte 5 0 2 - 1 1 0 	 1 4 14
Pensjonat, gjestgiveri, kro,
turisthytte,motell 	 2 1 3 1 2 1 2 2 	 2 3 3
Vandrerhjem, ungdomsherberge 1 1 0 - 0 0 0	 0 2 2
På campingplass:
Campinghytte 	 2 1 3 1 4 1 3 3 	 2 5 0
Campingvogn, -bil 	 5 2 9 9 7 2 7 4 	 6 12 0
Telt 	 2 2 2 4 4 1 1 1	 2 7 1
Utenfor campingplass:
Campingvogn/-bil 	 1 0 2 - 0 1 0 1	 1 2 0
Telt 	
Fritidsbåt 	 2 1 0 6 7 2 2 3 	 3 5 1
Offentlig 	 båt/ferge 	 0 - - - - 0 - 0 	 0 1 1
Buss, 	 tog, 	 fly 	 0 - - - - - - - 	 0 0 0
Privatbil 	 0 1 0 - - - 0 0 	 0 0 -
Hjemme hos slektninger 	 22 55 14 11 13 33 31 49 	 27 12 14
Hjemme hos venner 	 6 10 5 1 3 6 7 7 	 5 5 8
Egen hytte/fritidsbolig 	 19 9 28 42 29 36 32 16 	 29 2 1
Leid hytte/fritidsbolig 	 7 1 14 6 15 4 3 4 	 8 14 2
I slektningers hytte/
fritidsbolig 	 4 4 5 9 7 6 7 4 	 6 1 1
I venners hytte/fritidsbolig 2 1 4 4 4 1 1 1 	 3 4 1
Leid rom 	 0 - 0 - 0 0 0 0 	 0 1 1
Andre måter som IO
betalte for 	 1 2 1 1 1 0 - 0 	 1 1 1
Andre måter som IO
ikke betalte for 	 1 1 1 2 1 0 1 1 	 1 1 0
I alt 	 100 100 100 100 100 100 100 100 	 100 100 100
Antall overnattinger 	 23024 1040 3053 1527 2323 3580 1155 1887 14700 2125 6334
Det er i utlandet utenfor Norden at nordmenn har flest overnattinger på hotell, pensjonat o.l. I Norge
benyttes denne type overnatting mest i Akershus/Oslo og i de indre Østlandsfylkene. Forskjellige
former for campingovematting benyttes mest i de andre nordiske land. Vi er mest på feriebesøk hos
slektninger i Akershus/Oslo og i Nord-Norge. Det er også i Akershus/Oslo vi har flest ferieover-
nattinger hos venner.
I alle landsdeler overnatter folk i stor grad på egne hytter når de er på ferietur, men mest de som
ferierer i Østfold/Vestfold og på Vestlandet. Det er i Telemark/Agder, i indre Østlandet og i Norden
for øvrig flest ferierende leier fritidsbolig. Det er i Østfold/Vestfold nordmenn i størst grad overnatter
i slektningers fritidsbolig.
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16. Datainnsamling
Feltarbeidet til omnibusundersøkelsen, som
feriespørsmålene er en del av, ble gjennomført over
tre uker i perioden 14.11. - 03.12. 1994. Litt under
halvparten av intervjuene ble gjennomført som
besøksintervju (intervjuerne oppsøkte respondentene
personlig) . De resterende ble gjennomført over
telefon. Det ble gitt tillatelse til telefonintervju i de
tilfeller respondenten ellers ville nektet å delta, når
reiseavstanden mellom intervjuer og respondent var
særlig lang eller når respondenten var flyttet til et
område av landet hvor Statistisk sentralbyrå ikke har
intervjuere i nærheten.
Utvalg og frafall
I alt ble det trukket ut 2 500 personer i alderen 16-
79 år (alder pr. 31.12.94) . Utvalget av personer er
trukket i to trinn med utgangspunkt i Statistisk
sentralbyrås standard utvalgsplan. I utvalgsplanen er
hele landet inndelt i et sett av utvalgsområder.
Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner med
færre enn 3 000 innbyggere er slått sammen med
andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert
i 10 regioner. I hver region er kommuner med mer
enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De
andre utvalgsområdene er stratifisert etter nærings-
struktur, sentralitet og innbyggertall. Utvalgsområ-
dene er gruppert i 102 strata. I første trinn trekkes
et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder
som utgjør egne strata er trukket ut med 100
prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut
med en sannsynlighet proporsjonal med innbygger-
tallet. I andre trinn er utvalget av personer trukket
tilfeldig fra de 102 utvalgsområdene. Statistisk
sentralbyrås utvalgsplan er nærmere beskrevet i
Samfunnsøkonomiske studier (SOS) nr 33.
Av de 2 500 personene som ble trukket ut for
intervju var 11 flyttet til utlandet eller døde. Disse
tilhører derfor ikke målpopulasjonen og er således
utelatt. Bruttoutvalget utgjør dermed 2 489
personer. Av disse ble det oppnådd intervju med
1 951 personer eller 78,4 prosent. Frafallet utgjør
dermed 21,6 prosent. Tabell 16.1. viser årsakene til
frafallet.
Tabell 16.1. Frafall etter årsak
Antall
personer 	 Prosent
Frafall i alt  	 538 	 100,0
Nekting i alt  	 300 	 55,8
Respondenten nekter  	 278 	 51,7
Andre nekter på vegne av respondenten 	 22 	 4,1
Sykdom mv. i alt  	 44 	 8,1
Kortvarig sykdom  	 4 	 0,7
Langvarig sykdom  	 33 	 6,1
Sykdom/dødsfall i familien  	 7 	 1,3
Ikke å treffe i alt 	 115	 21,4
Bortreist på ferie e.l. 	11	 2,1
Borte på arbeid/forretningsreise  	 28 	 5,2
Andre grunner  	 76 	 14,1
Annet frafall i alt  	 79 	 14,7
Bolig/adresse ikke funnet  	 45 	 8,4
For langt å reise, har ikke telefon  	 5 	 0,9
Andre grunner  	 29 	 5,4
Utvalgsskjevhet
Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et
bestemt kjennemerke er annerledes blant de som
svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt
intervjuet (bruttoutvalget) . Utvalgsskjevhet i forhold
til ett kjennemerke medfører nødvendigvis ikke at
nettoutvalget er skjevt i forhold til andre
kjennemerker. Omvendt innebærer godt samsvar
mellom fordelingene i netto- og bruttouvalget for ett
eller flere kjennemerker ikke noen garanti for at
utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.
Tabell 16.2. viser hvordan kjennemerkene kjønn,
alder og landsdel er fordelt i bruttoutvalg, frafall og
nettoutvalg. Tabellen viser at frafallet har ført til en
liten skjevhet i alderssammensetningen i nettout-
valget, ved at aldersgruppen 25-44 år er noe over-
representert, mens gruppen 67-79 år er noe under-
representert. Det er også en viss skjevhet i landsdels-
sammensetningen, ved at østlandsregionen er noe
overrepresentert. I de andre gruppene er differansen
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mellom netto- og bruttoutvalget mindre enn 1
prosentpoeng. Skjevhetene totalt sett er derfor ikke
så store at vi har funnet grunn til å veie tallene i de
vedlagte tabellene.




utvalg 	 Frafall	 utvalg
I alt  	 100,0 	 100,0 	 100,0
Kjønn
Menn  	 49,6 	 51,9 	 49,0
Kvinner  	 50,4 	 48,1 	 51,0
Aldersgrupper
16 - 24 år  	 18,4 	 15,1 	 19,3
25 - 44 år  	 39,8 	 35,1 	 41,1
45 - 66 år  	 29,2 	 29,6 	 29,1
67 - 79 år  	 12,7 	 20,3 	 10,6
Landsdel
Oslo og Akershus  	 21,8 	 28,6 	 19,9
Østlandet ellers  	 27,4 	 21,2 	 29,2
Agder og Rogaland  	 13,2 	 13,0 	 13,3
Vestlandet  	 17,6 	 16,9 	 17,7
Trøndelag  	 9,2 	 9,3 	 9,2
Nord-Norge  	 10,8 	 11,0 	 10,7
Tallet på personer  	 2 489 	 538 	 1 951
Tallene for kortturer er basert på spørsmål stilt i
omnibusundersøkelsene i mars, juni, september i
tillegg til november 1994 og er veide gjennomsnitt.
Dette medfører at alle fire sesonger teller like mye,
selv om grunnlagsmaterialet er noe forskjellig. I mars
var nettoutvalget 1 514 personer (frafall 23,8), i
mai/juni 1 505 personer (frafall 24,3 prosent) og i
september 1 843 personer (frafall 25,7 prosent) .
Utvalgsvarians
Den usikkerhet man får i resultatene fordi man
bygger på opplysninger om en del av befolkningen
som undersøkelsen dekker, kalles utvalgsvarians.
Standardavviket er et mål på denne usikkerheten.
Størrelsen på standardavviket avhenger blant annet
av tallet på observasjoner i utvalget, og av fordelin-
gen til det aktuelle kjennemerket i hele befolknings-
gruppen som omfattes av undersøkelsen. Standard-
avviket kan anslås ved hjelp av observasjonene i
utvalget.
Statistisk sentralbyrå har ikke foretatt spesielle
beregninger av slike anslag for tallene i de vedlagte
tabellene, men tabell 16.3. viser størrelsen på
standardavviket for observerte prosentandeler ved
ulike utvalgsstørrelser.
Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne
et intervall som med en bestemt sannsynlighet
inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse
(den verdien vi ville ha fått dersom vi hadde foretatt
en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse) .
Slike intervaller kalles konfidensintervaller hvis de er
konstruert på en bestemt måte: La M være den
beregnede størrelsen og S være et anslag for
standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da
intervallet med grenser (M-2S) og (M + 2S) . Denne
metoden gir med ca. 95 prosents sannsynlighet et
intervall som inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke
tabell 16.3. for å finne konfidensintervaller: Anslaget
på standardavviket til et observert prosenttall på 70
er 2,8 når antall observasjoner er 400. Konfidensinter-
vallet for den sanne verdi får grensen 70 ± 2 x 2.8,
dvs. det strekker seg fra 64,4 til 75,6 prosent.
Tabell 16.3. Størrelsen av standardavviket. Prosent
Antall
obser- 	 5(95) 10(90) 	 20(80) 	 30(70) 	 40(60) 50(50)
vasjoner
25  	 5,3 	 7,4 	 9,8 	 11,2 	 12,0 	 12,3
50  	 3,8 	 5,2 	 6,9 	 7,9 	 8,5 	 8,7
100 	 2,7 	 3,7 	 4,9 	 5,6 	 6,0 	 6,1
250 	 1,7 	 2,3 	 3,1 	 3,6 	 3,8 	 3,9
400 	 1,3 	 1,8 	 2,5 	 2,8 	 3,0 	 3,1
800 ... 	 0,9 	 1,3 	 1,7 	 2,0 	 2,1 	 2,2
1 000 ... 	 0,8 	 1,2 	 1,6 	 1,8 	 1,9 	 1,9
1 500 ... 	 0,7 	 1,0 	 1,3 	 1,5 	 1,6 	 1,6
2 000... 	 0,6 	 0,8 	 1,1 	 1,3 	 1,3 	 1,4
2 500 ... 	 0,5 	 0,7 	 1,0 	 1,1 	 1,3 	 1,4
Som det framgår av tabellen, øker størrelsen på stan-
dardavviket når antallet observasjoner synker. Ved
mindre enn 25 observasjoner blir konfidensintervallet
og dermed usikkerheten så stor, at det ikke lenger er
forsvarlig å offentliggjøre prosentberegninger basert
på så få observasjoner.
Ofte er det ønskelig å sammeligne prosenttall for flere
grupper. Da er det viktig å være oppmerksom på at
når to usikre tall sammenlignes, vil usikkerheten på
forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn
usikkerheten knyttet til hvert enkelt tall.
Innsamlings- og bearbeidingsfeil
I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og
utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er
feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med
innsamlingen og under bearbeidingen. Erfaringen er
at etter at feil er rettet opp så langt dette er mulig,
påvirkes de statistiske resultatene fra undersøkelsene i
de fleste tilfeller forholdsvis lite av slike feil. Men
virkningen av feil kan i noen tilfeller være av
betydning.
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Feil under innsamlingen, målingsfeil, oppstår ved at
intervjupersonen avgir feil svar, eller ved at
intervjueren krysser av for svaret i feil rubrikk eller
skriver ufullstendige opplysninger i skjemaet. Bear-
beidingsfeil er feil koding av f. eks. inntekt og yrke,
feil i avledninger (omkodinger) eller feil som oppstår
når opplysningene fra spørreskjemaet overføres til
maskinlesbart medium. Gjennom manuell skjemare-
visjon og maskinelle kontroller har man søkt å finne
feil og rette opp disse. Det er imidlertid klart at ikke
alle målings- og bearbeidingsfeil oppdages.
Målefeil kan oppstå på mange måter. De kan skyldes
vansker med å huske forhold tilbake i tiden. De kan
også skyldes misforståelser av spørsmål. Når det blir
spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner
kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige
svar. Målefeil kan også oppstå fordi visse spørsmål
av enkelte oppfattes som ømtålige. Respondentene
kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De
vurderinger som ligger til grunn for svaret kan også
bli påvirket av hva respondenten oppfatter som
sosialt ønskelig.
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FERIEVANER Spørreskjema
16. Var du i løpet av de siste 12 måneder, dvs. i perioden fra i. november i fjor til 31. oktober i år på
noen ferietur der du reiste bort og overnattet minst fire netter?
1 JA 	► 17. Hvor mange slike ferieturer














C. Hva slags transport-
middel brukte du på
turen? Hvis flere, si
forst det viktigste
(ØST	 E) ,
D. Reiste du i hovedsak
dvs. mer enn halvparten
av reisen....
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*F. Hvor overnattet du Ø turen?
Hvis du overnattet flere steder,
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21. BARE FOR DEM Sal IKKE HAR VÆRT PÅ FERIEREISE I PERIODEN' FRA 1. NOVEMBER I FJOR TIL 31. OKTOBER I AR
Når foretok du siste ferietur hvor du overnattet minst fire netter?
IIl
1 I	 I HAR ALDRI VÆRT PÅ FERIEITJR
22. Spørsmålene hittil har dreid seg am ferieturer med m nst 4 overnattinger. Hvor ma nge korte




SPORSMALENE STILLES FOR Ø REISE IO HAR FORETATT
*A. (]nGrent hvilken
iaW startet Ø reiser/
Jeri første reisen/den
andre reisen osv.
B. Hvor mange over-
nattinger hadde du på
denne reisen?
'C. Hvor gikk reisen hen?
BRUK KODELISTE 2 OG 3
D. Betalte du for over-
natting på denne reisen?
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